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A l g o d e h i s t o r i a 
Or i ien de las corridas de Toros, Alternat ivas por-
que ha pasado la f iesta. Lós Toreros. Trajes y 
reformas que han sufr ido. Cuadri l las. Impor-
tancia de las corr idas, 
. Es ta rea dif íci l precisar con exac t i tud e l o r i g e n de las co-
r r idas de toros. 
L o que sí puede decirse, con bastante fundamento , es que 
mien t ras en R o m a y Grec ia , a l comenzar l a E r a c r i s t i ana , 
se efectuaban luchas ent re g lad iadores ó ent re hombres y 
ñ e r a s , en E s p a ñ a e l pueblo mos t raba p r e d i l e c c i ó n po r los 
e s p e c t á c u l o s en que peleaban los esclavos y los penados con 
los trajes salvajes, a lcanzando su p e r d ó n ó su l i b e r t a d aque-
llos que c o n s e g u í a n d o m i n a r á sus enemigos. 
C a y o A n t o m ó T r a n q u i l o , que v i v i ó en e l s ig lo p r i m e r o 
de l a E r a c r i s t i ana en su obra L o s doce C é s a r e s se ocu-
pa con e x t e n s i ó n de l a m a n e r a c ó m o en los circos perse-
g u í a n los thesalianos á los toros salvajes hasta cansarlos y 
de r r iba r los , f o r m a m u y semejante á lo que se h a c í a en Es-
p a ñ a duran te la d o m i n a c i ó n de los romanos . 
Constant ino y H o n o r i o dec re ta ron la p r o h i b i c i ó n p r i m e r o 
y la t o t a l s u p r e s i ó n d e s p u é s de las luchas en los t e r r i t o r i o s 
que dominaban los romanos . A pesar de esto, en E s p a ñ a , 
c o n t i n u a r o n las peleas con los toros, que m á s ta rde se con-
v i r t i e r o n en l a d i v e r s i ó n f a v o r i t a de los habi tantes de l a 
p e n í n s u l a . 
D u r a n t e l a d o m i n a c i ó n á r a b e , tan to los e s p a ñ o l e s como 
los á r a b e s , se ad ies t ra ron en a lancear toros y desjarre-
tar les . 
L a s p r imera s cor r idas de toros en cosos cerrados; es 
creencia genera l izada que se ce l eb ra ron en e l a ñ o 1.100 
puesto que las c r ó n i c a s de aquel entonces h a b l a n de unas 
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tiestas de toros en cosos cerrados habidas en To ledo d u r a n 
te e l r e inado de D . A l fonso V I con m o t i v o de las bodas de 
Sancho Es t rada . 
E n e l a ñ o 1.090, en e l egido ó plaza i nmed ia t a á la ig les ia 
de San V i c e n t e de A v i l a r s e ce leb ra ron ñ e s t a s de toros con 
m o t i v o de las ó r d e n e s que conf i r ió el Obispo á g r a n n ú m e r o 
de j ó v e n e s . 
En cuantas fiestas de esta í n d o l e se ce lebraban los caba-
l leros que alanceaban, cuando lo c r e í a n Conveniente, orde-
naban á sus esclavos ó cr iados que desjarretasen á los toros 
con venablos ó dardos. 
L a s Vi s t a s de toros fueron p o p u l a r i z á n d o s e en todas las 
regiones de la P e n í n s u l a , hasta e l punto de que no h a b í a 
tiesta impor t an t e en que no se ver i f icasen. 
L a muer t e de los toros, por personas que á el lo se dedi-
caban, se a n u n c i ó y a por los a ñ o s 1.380 y 1.400. 
E n el a r c h i v o de Roncesval les existe u n pe rgamino que 
lo prueba. Dice é s t e : " E l R e y D . Car los 11, e l M a l o (que 
u o b e r n ó e l Reino de N a v a r r a desde l a muer t e de su madre 
luana , 1.349 á 1.382), m ^ n d ó paga r 50 l i b r a s á dos Jiomcs 
de A r a g ó n , uno c r i s t i ano et e l otro moro , que Nos habernos 
fecho ven i r de Zaragoza , p o r m a t a r dos toros en m i e s l r n 
presencia en la c i u d a d de P a m p l o n a . L a exis tencia de 
este pe rgamino pone de r e l i eve que y a por entonces h a b í a 
hombres que se dedicaban á m a t a r toros, y que se sol ic i ta-
ba su concurso para las fiestas que se o rgan izaban por cor-
poraciones ó pa r t i cu la res . 
De t a l manera c o n t i n u a r o n e x t e n d i é n d o s e las vis tas de 
toros que y a no só lo t omaban par te los nobles alanceando 
y rejoneando, sino que e l R e y D . Car los I t o m ó par te en al 
gunas y m a t ó un to ro de una lanzada en unas fiestas cele-
bradas en V a l l a d o l i d . 
A pesar de habe r anatemat izado la fiesta algunos Papas 
no d e c a y ó el e s p e c t á c u l o , sino que, po r e l con t r a r i o , fué en 
a u m e n t ó . D . Fe l ipe I I las p r o t e g i ó y D . Fe l ipe I I I o t o r g ó el 
p r i m e r p r i v i l e g i o pa ra exp lo ta r las co r r idas de toros por 
pa r t i cu la res , siendo e l agrac iado A s c a n i o Manch ino , a l que 
se le c o n c e d i ó p r i v i l e g i o po r t res v idas pa ra dar cor r idas 
en la c iudad de V a l e n c i a , que p a s ó á ser p rop iedad de l Hos-
p i t a l de d icha cap i ta l . 
D u r a n t e los re inados de D . Fe l ipe I V y D . Car los I I si-
g u i ó tomando inc remento e l e s p e c t á c u l o , tan to que e l p r i -
mero de estos dos monarcas t o m ó par te en var ias cor r idas , 
re joneando en ellas con m u c h a h a b i l i d a d . Fe l i pe V , cuan-
do o c u p ó e l t rono , se m o s t r ó poco aficionado á las cor r idas 
y sus nobles, po r congraciarse , con su r ey , fueron abando-
nando e l t omar par te ' ac t iva en el las y fue ron sust i tuidas 
por hombres del pueblo que pau la t inamen te le i m p r i m i e -
r o n e l c a r á c t e r que t iene hoy , ejecutando suertes y consi-
gu iendo que lo que fuera u n en t re ten imien to se convi r t iese 
en u n ar te . 
Re inando Fe rnando V I h a b í a y a hombres diestros en te-
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r e a r de capa, en parchear , bande r i l l ea r y ejecutar l a suer-
te de va ras como la de detener, que s u s t i t u y ó á los r e jon -
ci l los . 
F ranc i sco R o m e r o e j e c u t ó l a suerte de m a t a r f rente á 
f rente , v a l i é n d o s e pa ra el lo de la m u l e t i l l a de su i n v e n c i ó n 
pa ra l i b r a r l a cabezada.. M a r t i n c h o , B e l l ó n , C á n d i d o y otros 
poster iores h i c i e r o n otras innovaciones provechosas pa ra 
e l a r te . L o s hijos de l p r i m e r h o m b r e c é l e b r e en t au roma-
quia , de Franc isco R o m e r o , i m p r i m i e r o n a l g ú n o rden en l a 
l i d i a , y Cos t i l la res p e r f e c c i o n ó la suerte de l v o l a p i é . 
D e s p u é s Pedro J o s é , J u a n R o m e r o , Pepe -Hi l lo , C u r r o -
G u i l l é n y otros, d i e r o n g r a n inc remen to y p o p u l a r i d a d á las 
cor r idas . 
Por c é d u l a de 10 de F e b r e r o de 1.805 se p r o h i b i e r o n las 
co r r idas de toros. Es ta p r o h i b i c i ó n d u r ó hasta 1.815. en que 
se l e v a n t ó . E n este i n t e r r e g n o se ce lebraron , no obstante, 
a lgunas cor r idas . Au to r i zadas de nuevo é s t a s , v i n i e r o n á 
da r b r i l l o á las cor r idas el mencionado C u r r o - G u i l l é n , L o s 
Sombreros , e l M o r e n i l l o y Juan L e ó n , b r i l l o que aumen-
t a r o n d e s p u é s Cuchares, Chic lanero , D o m í n g u e z , T a t o , 
Caye tano Sauz, e l Gordo , Montes, L a g a r t i j o , Frascue lo , 
G a l l o y Cara^ncha , á los que s igu ie ron M a z z a n t i n i , Espar-
tero , Reve r t e , G u e r r i t a , Fuentes , B o m b i t a y V icen t e Pas-
to r , y ú l t i m a m e n t e Rafae l G a l l o , Joseli to, Gaona, B e l m o n -
te y otros. 
L o s trajes de los toreros , en t iempos de Pedro R o m e r o , 
estaban compuestos de u n c a l z ó n de ante, sujeto por l a es-
pa lda con t renc i l l a s , coleto l a rgo , ajustado con mangas 
acolchadas de te rc iope lo , c i n t u r ó n ancho de correa , m e d i a 
b lanca y zapato con heb i l l a . A l poco t i e m p o v i s t i e r o n los 
to reros c a l z ó n cor to , chupa y chaqueta de h i l o de l abor 
menuda , con galones de p la ta por las costuras, zapato con 
heb i l l a , sombre ro de medio queso, capa, t r enza de pelo 
reco j ida en una redec i l l a y peineta. 
A p r i n c i p i o de l s ig lo x i x , C u r r o G u i l l é n y otros a ñ a d i e -
r o n nuevos adornos en los vestidos, consistentes en galones 
de o ro y p la ta m á s anchos, sus t i tuyendo e l g é n e r o de h i l o 
po r seda, y m á s ta rde , l a cofia, la t renza y l a peineta po r l a 
coleta y la m o ñ a . 
Desde mediados de l s ig lo pasado se han ven ido haciendo 
nuevas re fo rmas en los trajes de torear , hasta l l e g a r á los 
de h o y , h a c i é n d o s e en l a ac tua l idad , tan to en vest idos como 
e n capotes bordados , dibujos ve rdade ramen te pr imorosos 
que r e v e l a n e l buen gusto y e l exquis i to a r te del que d i r i g e 
l a c o n f e c c i ó n de l t raba jo , ma rchando h o y en d í a á l a cabeza 
de esta clase de establecimientos, los t á l l e r e s de los S e ñ o -
res Retana y U ñ a r t e , si tuados en las calles de C a r r e r a de 
San J e r ó n i m o , 14, y P r í n c i p e , 33, de esta Cor te . 
Referente á l a f o r m a c i ó n de las cuad r i l l a s . J u a n R o m e r o 
fué e l p r i m e r ma tado r que d ió u n i f o r m i d a d á ellas, con 
só lo bander i l l e ros ; los picadores, hasta mediados de l si-
g lo x i x , se ajustaban aparte . Desde Montes, las cuadr i l l a s 
comenzaron á ser lo que hoy , siendo su persona l u n espa-
da jefe, dos picadores, t res bander i l l e ros y u n p u n t i l l e r o . 
E n a lgunas h o y d í a figura u n p icador y u n b a n d e r i l l e r o 
m á s . 
L a i m p o r t a n c i a de las co r r idas de toros como e s p e c t á c u -
lo e s t á , en t re otras cosas, en los grandes beneficios que re-
p o r t a n en las poblaciones en que se 'celebran, po r e l n ú m e -
r o de forasteros que acuden, no só lo de los pueblos inme-
diatos, sino de apartadas regiones. Y esto lo p r u e b a n las 
Corporaciones prestando, no s ó l o su concurso, sino asig-
nando respetables cantidades pa ra que se ce lebren con los 
mejores elementos. Y esto hace t a m b i é n e l comerc io y l a 
i ndus t r i a , m i r a n d o por su i n t e r é s y e l de la p o b l a c i ó n , por-
que los r end imien tos que dejan las personas que acuden 
a lcanzan á fondas, res taurants , comercios de todas clases 
y otros e s p e c t á c u l o s , medios de t ransportes , etc. 
L a s l í n e a s f é r r e a s , fac i l i tando los viajes con e c o n o m í a , 
no dejan de obtener p i n g ü e s r end imien tos . Y esta ven ta ja 
pa ra todos hace que se hayan levantado circos t au r inos en 
las m á s impor tan tes poblaciones y que no haya tiesta ó fe r ia 
de v a l í a en que fal te , como p r i n c i p a l i ncen t ivo de concu 
r r e n c i a , l a c o r r i d a de toros. 
PRELIMINARES DE LA FIESTA 
L a c e l e b r a c i ó n de las fiestas t au r inas ó de las cor r idas de 
toros, como se denominaban en a lgunas regiones desde 
que t o m a r o n e l aspecto que h o y t ienen, se anunciaban has-
ta mediados de l s ig lo x v m p o r ' m e d i o de pregones, de t a m -
bor i les y gai tas , c lar ines y t imbales y hasta con cohetes, 
chupinazas y otros medios; pero desde la é p o c a ci tada an-
t e r i o r m e n t e comenzaron á emplearse carteles impresos en 
pape l del t a m a ñ o del sel lado a lgo p ro longado , o r d i n a r i o y 
de i m p r e s i ó n deficiente. 
Estos carteles se fijaban en la casa de l Conci j o y puntos, 
donde se colocaban los edictos oficiales. D e s p u é s a u m e n t ó -
se e l t a m a ñ o de los carteles y e l de los t ipos de i m p r e n t a , 
hasta l l ega r á los de los a c t ú a l e s , sucediendo lo m i s m o que 
queda expuesto a l t r a t a r de los trajes, pues h o y en d í a se 
hacen carteles que son verdaderos cuadros pintados, dedi -
c á n d o s e a l t rabajo de ellos notables ar t is tas , como son don 
R i c a r d o M a r í n , Ruano, Pa l au y otros, y siendo los. p r i m e -
ros ta l leres en la i m p r e s i ó n de carteles y b i l le ta je el de don 
Reg ino Velasco , en M a d r i d , y D . J o s é "Ortega y M i r a b o t , 
en V a l e n c i a . 
Fechas de celebración de corridas en las pla-
zas más importantes de España. 
Reciñáis fijas 
en que se ce lebran cor r idas en las m á s impor tan tes plazas 
de K s p a ñ a : 
A lbace t e , 9 y 10 de Sept iembre . 
A l c a l á de Henares , 25 Ju l i o y 26 Agos to . 
A l g e c i r a s , 6, 7 y 8 J u n i o . 
A l i c a n t e , 29 j u n i o ; ' ! y 8 A g o s t o . 
A l m a g r o , 23 y 24 Agos to . 
A l m a n s a , 31 A g o s t o y 1 Sept iembre . 
A l m e n d r a l e j o , 15 y 16 A g o s t o . 
A l m e r í a , 27 y 28 A g o s t o . 
A n d ú j a r , 9 Sept iembre . 
A n t e q u e r a . 21 Agos to . 
A r a c e n a , 26 Sept iembre . 
A r a n j u e z , 30 M a y o y 5 Sept iembre . 
A r é v a l o , 7 Jun io . 
A s t o r g a , 24 y 25 A g o s t o . 
A v i l a , 24 Junio . 
A y a m o n t e , 8 Sept iembre . 
A z p e i t i a , 31 Ju l io . 
A r a n d a de D u e r o , 14 Sept iembre . 
Badajoz, 15 M a y o , 24 j u n i o , 15 y 16 A g o s t o y 8 Sept iem-
bre . 
Baeza, 18 M a y o . 
B a r c a r r o t a , 9 Sept iembre . 
Barce lona , 2 M a y o , 24 Junio , 11 Ju l io , 24 y 26 Sept iembre , 
10 Octubre . E n las t res plazas de Barcelona se ce lebran, i n -
d is t in tamente , cor r idas de toros y de nov i l l o s casi todos los 
domingos de l a ñ o . 
Baza, 15 A g o s t o y 13 Sept iembre . 
B é l m e z 9 y 10 Sept iembre . 
B i lbao , 2 y 26 de M a y o ; 22, 23, 24 y 25 A g o s t o ; 8 S e p t i e m 
bre, y co r r idas de nov i l l o s muchos de los domingos de l a ñ o 
B o í l u l l o s par del Condado, 9 Sept iembre . 
B u r g o de Osma, 15 y 16 A g o s t o y 16 y 17 Sept iembre . 
Burgos , 29 y 30 Junio y 1 de Ju l io . 
Cabra , 24 Junio y 1 Sept iembre . 
C á c e r e s , 29 v30"Mavo . 
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C á d i z , E l Corpus, 25 Ju l io y 16 A g o s t o 
Ca laho r r a , 30 Agos to . 
C a l a ñ a s , 20 A g o s t o . 
C a l a t a y u d , 8 y 9 Sept iembre . 
Calaspar ra , 30 Ju l io . 
C a r o l i n a (La) , 14 M a y o . 
Car tagena . 1, 3, 4 y 5 A g o s t o y 9 Sept iembre . 
C a s t e l l ó n , 21 M a r z o y 3 y 4 Ju l io . 
Cazal la , 18 Agos to . 
C e h e g í n , 3 Octubre . 
C iudad-Rea l , 16 y 17 A g o s t o . 
Co lmenar V i e j o l o y 30 A g o s t o . 
Constant ina , 12 Sept iembre . 
Consuegra , 17 y 22 Sept iembre . 
C ó r d o b a , 25 y 26 M a y o y 25 Sept iembre . 
Cor tegana , 9 Sept iembre . 
C o r u ñ a , 2 y 3 Jun io y 1 A g o s t o . 
Cuenca, 4 Sept iembre . 
D a i m i e l , el p r i m e r domingo de Sept iembre . 
Ec i j a , 25 Tulio y 20 Sept iembre . 
E s c o r i a l (El) , 10 Agos to . 
F r e g e n a l de la S i e r r a , 21 y 22 Sept iembre . 
F i g ü e r a s , 2 M a y o . 
F i t e r o , 10 y 11 A g o s t o . 
G a n d í a , una en la p r i m e r a quincena de Sept iembre . 
Gerona , 30 Octubre . 
G i jón , 13 Junio y 15 y 16 Agos to . 
Granada , 26 M a y o y 10 y 13 Junio . 
Guada la ja ra , 17 A g o s t o , 8 Sept iembre y 15 O c t u b r e . 
H a r o , una en la p r i m e r a decena de Sept iembre . 
H e l l í n , 18 Sep t iembre . 
H i g u e r a la Rea l , 14 Sept iembre . 
Hinojosa de l Duque , 28 A g o s t o . 
H u e l v a , 10 M a y o y 5 y 6 Sept iembre . 
Huesca, 10 y I I A g o s t o . 
J a é n , una en Junio , o t r a en la p r i m e r a quincena de Sep-
t i embre , 15 y 16 Agos to y 19 Octubre . 
Jerez de l a F r o n f e r a , 29 A b r i l , 24 Jun io , 2 y 3<Agos to y 
4 Sept iembre . 
J u m i l l a , 15 y 16 A g o s t o y 14 Sept iembre . 
L i n a r e s , 1 Jun io y 28 y 29 A g o s t o . 
L a L í n e a , 4 y 9 Ju l io . 
L a F e l g u e r a , 28 y 29 Junio . 
L a Solana, 25 Ju l io . 
L o g r o ñ o , 11, 21 y 22 Junio y 21 Sept iembre . 
L o r c a , Pascua de R e s u r r e c c i ó n y 25 Sept iembre . 
L l a n e s , 20 y 24 J u l i o . 
L l e r e n a , 27 Sept iembre . 
M a d r i d , en M a r z o l a c o r r i d a de la A s o c i a c i ó n de la Pren-
sa, Pascua de R e s u r r e c c i ó n y e l lunes s iguiente comienzan 
las cor r idas de abonos, p r i m e r domingo de Sept iembre has-
ta final de Octubre , cor r idas de toros y fiestas como San 
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I s idro , E l Corpus C h r i s t i , etc., y muchos domingos t a m b i é n 
se ce lebran cor r idas de toros. É n los domingos de l a c a n í -
cula se ce lebran nov i l l adas . E n D i c i e m b r e y par te de Ene-
ro no se ce lebran cor r idas genera lmente . ' v 
Madr idejos , 17 Sept iembre . 
M á l a g a , Corpus C h r i s t i , 26 M a y o , 25 Ju l io , 15, 19 y 20 
Agos to . 
Manzanares , 10 y 11 Agos to . 
Marchena , 1 y 2"Septiembre. 
M e d i n a de R í o s e c o , 24 Junio y 16 Sept iembre . 
M i r a n d a de E b r o , 1 Sept iembre . 
M o r a , 16 A b r i l . 
M u r c i a , 6, 7 y 8 de Sept iembre y nov i l l adas a lgunos do-
mingos . 
M o r ó n de la F r o n t e r a , 15 y 16 Sept iembre , 
Ol ivenza , 9 Sep t iembre . 
Olot , 9 v 10 Octubre . 
Ondara", 28 Octubre . 
Onteniente , 4 Sept iembre . 
Or ihue la . 15 y 16 A g o s t o . 
Oviedo , 20 y '21 A g o s t o y 21 Sept iembre , 
Orense, 18 y 21 Jun io . 
Fa lenc ia , 2 Sept iembre . 
P a l m a de M a l l o r c a , una en l u n i o y 15 A g o s t o . 
P a l m a (La ) , 25 Agos to . 
Pamplona , 7, 8, 9 y 10 Ju l io , mas una de p rueba por la 
m a ñ a n a , en uno de los citados d í a s , y 25 Sep t i embre . 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte , 6 Sept iembre . 
Plasencia , una en la p r i m e r a quincena de Ju l i o y 26 
M a y o . 
Pontevedra , 8 y 9 A g o s t o y 5 Sept iembre . 
P r i ego , 4 Sept iembre . 
Pue r to de Santa M a r í a , 15 y 29 Agos to . 
Fue r to l l ano , 3 y 4 M a y o . 
Pueblo N'uevo del T e r r i b l e , 15 y 16 Agos to . 
Q u i n t a n a r de la Orden , 26 Sept iembre . 
Requena, 20 Sept iembre . 
Ronda , 20 y 21 M a y o y 8 Sept iembre . 
Sa lamanca , 11, 12 y 1S Sept iembre . 
S a t r a g ú n , 12 jun io ' . 
S a n l ú c a r de Har rameda . 15 Agos to . 
San S e b a s t i á n , , ! , 8, 15 y 22 Agos to ; 5 y 11 de Sep t iembre : 
todos los domingos de A g o s t o , los dos p r i m e r o s de Sep-
t i embre v a lgunas nov i l l adas duran te e l a ñ o . 
S a n t a ñ d e r T 25 y 26 Ju l io ; 1, 2, 8, 29 y 30 de Agos to y no-
v i l l adas muchos domingos de l a ñ o . 
San Clemente , 29 Agos to . 
Santa M a r í a de N i e v a , 9 Sept iembre . 
Santana, 8 y 14 Sept iembre . 
Segovia , 24"y 29 Jun io . 
Sev i l l a , 17, 18. 19 y 20 A b r i l ; 26 M a y o ; 28 y 29 Sept iembre 
y Pascua de R e s u r r e c c i ó n . 
— 12 — 
Sor ia , 10 Sept iembre . 
T a l a y e r a de la Reina , 16 M a y o y 22 Sept iembre . 
Ta razona de A r a g ó n , 28 Agos to . 
Tarazona de la Mancha , 25 Agos to . 
T a r r a g o n a , 18 Octubre . 
Ta fa l l a , 16 Agos to . 
T e r u e l , 30 M a y o . 
Toledo, Corpus C h r i s t i , 19 A g o s t o y 26 de M a y o 
Tolosa, 24 y 2o Junio . 
T o m e l l o s o t l í l ) . 18 Sept iembre . 
T o r o , 30 Agos to . 
Tor tosa , 4 Sept iembre , 
T o r r i j o s , 27 Sept iembre . 
T r u j i l l o , 5 Junio y 16 Sept iembre . 
Toledo, 25 y 26 J u l i o . 
Ubeda , 15 A g o s t o , 30 Sept iembre y 4 Octubre . 
U t i e l , 11 Sept iembre y o t r a en Octubre . 
U t r e r a , 8 Sep t i embre ' 
V a l d e p e ñ a s , 29 y 30 Agos to . 
V a l e n c i a , 25, 26. 27, 28"y 29, fe r ia de V a l e n c i a , y las de-
m á s fiestas y domingos de l a ñ o cor r idas de toros y de no-
v i l l o s . 
V a l e n c i a de A l c á n t a r a , 25 de Agos to . 
V a l l a d o l i d , Pascua de R e s u r r e c c i ó n , A s c e n c i ó n , 25 Ju l io ; 
15 Ao-osto, 8, 19, 20, 21 y 22 Sept iembre y a lgunas n o v i l l a -
das duran te el a ñ o . 
V i l l a l ó n , 24 y 25 funio. 
V i l l a r r o b l e d o , 4 Sept iembre . 
V i n a r o z , 24 Junio. 
V i t o r i a , 2, 3, 4 y 8 A g o s t o . 
Yec la , \ ina á fines de Sept iembre . 
Yepes, 21 Sept iembre . 
Zaf ra , una en la p r i m e r a decena de Agosto y 4 de Oc-
tubre . 
Za lamea la Real , 21 Sept iembre . 
Z a m o r a , 29 Junio y 25 Ju l io . 
Zaragoza , 12, 13, 14 y 19 Octubre , fer ia de l P i l a r ; 8 de 
Sept iembre y nov i l l adas a lgunos domingos de l a ñ o . 
Estas son las fechas fijas de las cor r idas que se ce lebran 
en las mencionadas plazas; a d e m á s , tanto en é s t a s como en 
las restantes plazas construidas, se ce lebran co r r i da s con-
forme le conviene á l a empresa, y d í a s cua lqu ie ra . E n las 
m á s impor tan tes , tan to en P a s c u á de R e s u r r e c c i ó n como en 
Corpus, no falta co r r i da de toros; al menos nov i l l ada . 
- 13 -
Plazas de Toros Extranjeras donde se verifican co-
rr idas a la española y número deexpecta-
dores que caben en las mismas. 
A r l é s , 7.500. 
A r c a c h ó n , 5.000 
Bayona , 9.500. 
Beziers , 9.500. 
Bordeaux , 9.000. 
Bagneres de L u c h ó n , 
L i m o g e s , 5.000. 
L a m a l o n des Banies, 
Carcassonne, 6.500. 
D a x , 8.000. 
6.000. 
7.000 
Marse i l l e , 10.000. 
M o n t de M a r s a n , 10.000. 
Mon tpe l i e r , 7.500. 
Narbonne , 6.000. 
Nimes , 21.000. 
O r a n ( A r g e l i n a ) , 5. 
Pe rp ignan , 5.000. 
Rouba ix . 5.000. 
Toulousse, 7.000. 
.000. 
El s pe otó o l j los taurinos estilo 
del país. 
A l c é , 5.000. 
A l a i s , 4.500. 
A v i g n o n , 12.000. 
Beaucai re , 6.000. 
D e n i l , 6.000. 
D u n q u e r q u e , 5.000. 
Cha teau rena rd , 5.000. 
Grenoble , 5.000. 
L y o n , 10.000. 
L u n e l , 6.010. 
L i l l e , 7.000. 
Ponteur , 5.500. 
Saint Geuler , 4.000. 
Saint Renry , 4.500. 
Sain t Sevez, 5.000. 
San Juan de L u z , 3.000. 
Tarbes , 5.500. 
Uces. 4.000. 
V i c h y , 5.000. 
Rortuga! 
A l c o b o c a , 3.000. 
A l c o c h e t e , 3.500. 
A l j u s t r e l , 3.500. 
A l d e a g a l l e g a , 4.S00. 
A l m a d a , 3.508. 
j y m a r a n t o , 5.000. 
A r c i r o , 4.812. 
A l g e s , 7.800. 
A l c a c e r do Sal , 3.215. 
A r r o n c h e s , 3.200. 
A v i z , 2.420. 
A z a m b u j a , 6.000. 
- 1 1 . . . 
B a r q u í h o , 3.004. 
B a r r e i r o , 4.100. 
Boc i l a , 2.910. 
Benavente , 2.900. 
Caldas da Ra inha , 7.000. 
Castaso. 3.000. 
Cascaes, 7.500. 
C i n t r a , 3.500. 
C o i m b r a , 4.500. 
Coruche, 3.500. 
Cruz Quebrada , 2.000. 
Chamusca, 4.000. 
C o v i l h a , 3.570. 
Chaves (movib le) , 4.590. 
ü l v á s , 4.000. 
Espinho, 4.550. 
E v o r a , 7.500. 
F i g u e i r a de la Foz, G.000. 
G a l l e g á , 2.500. 
Guimaraes , 4.500. 
G u a r i d a , 3.000. 
L a g u a r d a , 3.000. 
L a m e g o , 3.500. 
L e i r a r 2 . 9 2 5 . 
L i sboa , 11.000. 
M a f r a , 2.700. 
M a i a , 6.000. 
M o i t a , 35.000. 
Mealhada , 2.764. 
M a n f o r t e , 2.400. 
N t r a , Sra . de Nazare t , 6.000. 
Por to , 6.000 
Por toa leg re , 4.706. 
SacavenT 5.000. 
Samora Cover i a , 2.500. 
Sobra l , 4.215. 
San Pedro do Su l , 3.120. 
Santaren , 3.500. 
Sotubal , 5.600. 
S a l v a t e r r a de Magos, 2.015. 
Sena do P i l a r , 4.512. 
Sant iago de Caro , 3.012. 
T h o m a z , 2.118. 
To r r e snova , 6.000. 
Tor re s -Vedras , 5.500. 
T o j a l , 3.200. 
V i l l a f r a n c a de X i r a , 5.000. 
V i a n a do Castel le , 3.570. 
V i l l a n o v a d 'Ouren , 3.400 
V i z e u (movib le ) , 4,500. 
Y i l l a n c a l (Trasomante) 4.500 
V i l l a n c a l deS. A n t o n i o , 3.560 
Vendas Novas , 3.420. 
Islas Azo re s ó terceras (pla-





Aguasca l i en t c s , S.Qno 
Apasco , 6.000. 
A t l i s c o , 4.500. 
A c a m b a r o , 5.000. 
C i u d a d J u á r e z , 8.500. 
Cuernavaca . S. 'oo. 
Cu l i acan , 3.200. 
C ó r d o b a , 4.500. 
Coatepec, 3.500. 
C o l i m a , 3.500. 
Campeche, 4.500. 
C c l a y a , 4.500. 
Ch ihuahua , 3.200. 
D u r a n g o , 7.000. 
F r e s n i l l o , 3.000. 
Guanajue lo , 7.600. 
Guanacedi , 3.000. 
Guadala ja ra , 7.500. 
Hua tusco . 3.500. 
H u a m a n t l a , 3.000. 
H e r m o s i l l o , 3 000. 
I r a p u a t o , 3.500. 
j a lapa . 4.000. 
T i m é n e z , 3.700. 
L e ó n , 6.000. 
M o n t e r r e y , 3.500. 
M é r i d a , 4.000. 
M é x i c o (plaza vie ja) , 8.500. 
M é x i c o (plaza nueva do « E l 
T o r e o » ) . 2(^.000. 
M o r e l i a , 7.000. 
M i n e r a l de l Oro , 4.000. 
Or i zaba , 3.600. 
P a r r a l , 3.500. 
Pachuca. 7.000. 
Puebla , 8.000. 
Q u e r é t a r o , 6.00U. 
Rosar io , 3.500. 
S a l t i l l o , 5.000. 
San L u i s de P o t o s í , 8.0@0. 
T o r r e ó n , 3.500. 
T u l a c i n g o , 6.000. 
Tenangb , 3.200. 
Texcoco , 3 000. 
T l a x c a l a , 5.000. 
T l aco t a lpan , 3.500. 
T c h u a c a n , 4.000. 
Zacatecas, 5.500, y otras va-
r ias de menor impor t anc i a . 
B r a s i l , 
B a h í a , 4.500. 
C a m p i ñ a s , 4.000. 
Para , 3.100. 
R í o Janeiro, 7.000. 
Santa A n a , 4.000. 
P e r ú . 
L i m a , 8.000. 
A r e q u i p a , 6.400. 
Venezuela. 
Caracas, 6.000. 
V a l e n c i a . 4.000. 
Macu to , 3.000. 
Barce lona , 3.500. 
Barqu i s ime to , 2.800. 
Uruguay. 
Mon tev ideo , 6.00U. 
M o n t e v i d e o ( L a Colonia^, 
12.000. 
Colombia. 
B a r r a n q u i l l a , 3.000. 
B o g o t á , 7.000. 
Car tagena de J u d í a s , 4.000. 
Guatemala, 
Gua tema la , 6.000. 
Argentina. 
C ó r d o b a , 5.000. 
Rosar io de Santa F é , 4.000. 
Panamá. 
P a n a m á , 5.000. 
C o l ó n , 4.000. 
Ecuador. 
G u a y a q u i l , 6.000. 
Qui to , 6.500. 
Paraguay. 
A s u n c i ó n , 5.000. 
nicaragua, 
M a n a g u a , 4.500. 
Granada , 3.200. 

C U A D R O 
de las plaza5 de Toros con la provincia a que perte-
necen, cabida oficial, punto hasta donde He^a el fe-
r roca r r i l , Gompañia ferroviar ia de donde se parte, 
k i lómetros que distan desde Madrid, precio de los 
bi l letes en 1.a, 2.a y 3.a; censo de población y fecha 
de inauguraciones de las principales plazas-
í £ ^ ^ 
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Denominación de la encornadura 
de los Toros. 
A s t i b l a n c o . — E l to ro que t iene las astas blancas, aunque 
oscurezca por los pitones. R a r a la res de esta clase que sale* 
buena. 
A s t i l i n o . — E l toro que t iene mi i}^ agudas y tersas sus 
astas. 
A s t i g o r d o . — E l to ro que t iene gruesas sus astas. 
A s t i l l a d o . — E l t o r o que t iene uno ó los dos pitones rotos , 
formando en e l final especie de hebras, 
A s t i n e g r o . — E l t o r o de cuernos casi negros. 
A s t i v e r d c . — E l to ro que t iene verdoso e l co lo r de l asta 5^  
neafro e l p i t ó n . 
B i z c o . — E l t o r o que uno de sus cuernos baja m á s que el 
o t ro , e s t á m á s desar ro l lado ó l l e v a d i fe rente d i r e c c i ó n . 
B r o c h o . — E l to ro que, con ser gachas sus astas, é s t a s es-
t á n c a í d a s y apretadas. 
Capacho. —Él to ro que t iene las astas abier tas y a lgo ca í -
das. 
C o r n a l ó n . — E l to ro que t iene las astas grandes y la rgas , 
pero en su d i r e c c i ó n n a t u r a l . 
C o r n i a b i e r t o . — E l to ro cuyos cuernos son abier tos en de-
m a s í a , f o rmando una cuna m u y ancha. 
Co rn i ap re t ado .—El t o r o que t iene los cuernos m u y juntos , 
tendiendo á r eun i r se por los pi tones y la cuna m u y estre-
cha. 
Corn i avacado .—El to ro que t iene e l n a c i m i e n t o y la i n -
c l i n a c i ó n de sus astas casi pe rpend icu l a r a l testuz. 
C o r n i c o r t o . — E l to ro que t iene sus cuernos p e q u e ñ o s , 
C o r n i d e l a n t e r o . — E l to ro que t iene e l nac imien to de sus 
astas en l a par te an t e r io r d e l f r on t a l . 
Corn ipaso .—El to ro que t iene los pi tones vue l tos rec ta-
mente hacia los lados. 
C o r n i v u e l t o . — E l t o ro que t iene los pi tones vue l to s pero 
pa ra d e t r á s . 
Cube to .—El t o r o que t iene las astas t a n c a í d a s y jun tas 
por los pi tones que le es impos ib le h e r i r con el las. 
D e s p i t o r r a d o . — E l t o r o que t iene uno ó los dos cuernos 
ro tos , pero no romos , s iempre que en el los quede a lgo de 
punta . 
Escob i l l ado — E l t o r o a s t i l l a d o , que t iene toda l a pa r t e 
de l p i t ó n s imu lando una escoba. 
Espaso.—El to ro que t iene e l nac imien to de sus astas exa-
geradamente a t r á s . 
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Gacho .—El to ro que t iene las astas c a í d a s , pero p ropo r -
c iona lmente abier tas . 
H o r m i g ó n . — E l to ro cuyos pi tones son mogones, pero á 
consecuencia de l a enfermedad d e l gusani l lo , que v a poco 
á ÜOCO ca rcomiendo la pun ta . 
M o g ó n . — E l to ro que t iene comple tamente r o m a una ó las 
dos astas. 
P l a y e r o . — E l to ro corn iab ie r to en d e m a s í a , teniendo los 
cuernos colocados casi en cruz y las puntas re to rc idas h a c i ^ 
a t r á s . 
V e l e t o . — E l to ro que t iene sus cuernos l a rgos y al tos y 
'poco p ronunc iada su v u e l t a n a t u r a l . 
Pinta y pelos de los Toros, 
A l b a h í o . — E l t o ro que es de u n color pajizo, parec ido a l 
a m a r i l l o de canar io . 
A l b a r d a d o . — E l to ro c a s t a ñ o ó r e t i n t o que t iene e l l omo 3^  
pa r t e de l cos t i l l a r de d i ferente co lor que e l resto de l cuerpo. 
A l d i n e g r o . — E l c a s t a ñ o , colorado ó c á r d e n o que, de me-
dio cuerpo abajo, en toda su l o n g i t u d , t iene casi n e g r a su 
p i e l . 
A l u n a r a d o . — E l que t iene la p i e l con manchas de dos co-
lo res p roporc ionados en t a m a ñ o . 
A n t e a d o . — E l colorado, con manchas m á s oscuras de l 
m i s m o color . 
A p a r e j a d o . — E l be r rendo con una l i s ta por e l l omo de u n 
ancho de seis ó m á s pulgadas . 
A r r o m e r a d o . — E l to ro c á r d e n o , sumamente c la ro . 
A t i g r a d o . — E l que t iene la p i e l de dos colores, á manchas , 
s iempre que las de l color m á s oscuro sean como lunares 
p e q u e ñ o s . 
A v i n a g r a d o . — E l to ro colorado de u n oscuro b r i l l a n t e . 
B a r r o s o . - E l t o ro de co lo r ceniza oscuro, t i r a n d o á u n 
a m a r i l l o , como de j a b ó n moreno . 
B o c i n e r o . — E l to ro que t iene e l hocico negro y lo d e m á s 
de su p i e l , ó a l menos la cabeza, de o t ro color . 
Bot inero .—Cuando la res t iene l a par te i n f e r i o r de los re-
mos de u n co lor d i ferente a l resto de la p i e l . 
B r a g a d o . — E l to ro de cua lqu ie r p in t a (excepto e l be r ren -
do) que t iene b lanco e l v i e n t r e . 
Calce te ro .—El to ro bo t ine ro que t iene a l r r ededor de las 
p e z u ñ a s u n cerco b lanco ó de 'un co lo r m á s c l a ro que e l res-
to del cuerpo. 
Care to .—El to ro que t iene la cara de d is t in to color que e l 
resto de l a cabeza. 
Car ibe l l o .—Hl to ro cuya frente 6 testuz e s t á salpicada de 
pelos blancos. 
C á r d e n o . — E l c o r n ú p e t o que l l eva mezclados, pero s in 
Ueg-aí á cons t i tu i r manchas, pelos blancos y neg-ros, for-
mando una especie de co lor ceniza: s e g ú n sea m á s ó menos 
c la ro ú oscuro, se denomina c á r d e n o c l a ro ó c á r d e n o os-
cu ro . 
C a s t a ñ o . — E l to ro que t iene e l co lor de la p i e l de u n tono 
parecido a l de l a cascara de l a c a s t a ñ a madura . 
Cap i ro t e .—El to ro que t iene la cabeza y par te de l cuel lo 
de u n color diferente a l resto del cuerpo. 
Capuchino . — E l t o r o que t iene toda l a cabeza y todo e l 
cuel lo concluj^endo en pun ta sobre l a ce rv iz , de u n co lo r d i -
ferente a l resto de l cuerpo. 
C i c l á n . — E l to ro que le fa l ta uno de los dos signos que son 
c a r a c t e r í s t i c o s de l sexo mascul ino . 
C o l i b l a n c o . — E l t o r o que t iene la p i e l oscura y la cola 
blancuzca. 
Co lo rado .—El to ro c a s t a ñ o c la ro encendido. . 
Cha to .—El to ro de cabeza cor ta y gruesa, y cuyo hocico 
es a lgo r emangado . 
Chatobroco.—Cabeza p e q u e ñ a algo redonda , hocico re-
mangado v a d e m á s brocho . 
Chorrea'do en m o r c i l l o . — E l t o ro con r ayas ver t i ca les de l 
l omo a l v i e n t r e , siendo a q u é l l a s de l m i s m o color que e l res-
to de l cuerpo. 
Chor reado en ve rdugo . — E l to ro cuyas r ayas son de co lor 
d i s t in to oscuro ó negro , b ien sean ver t ica les ó t ransversales 
Ensabanado.—El t o r o que t iene l a p i e l comple tamente 
b lanca (puede ser a l m i smo t i empo boc inero , careto ó capi-
ro te) . 
E n t r e p e l a d o . - E l t o ro negro con pelos, a lgunos cenicien-
tos, pero s in l l e g a r á ser c á r d e n o . 
E s t r e l l a d o . — E l t o r o en cuyo testuz l l eva una mancha os-
c u r a d i s t in ta de l co lor de su cara . 
E s t o r n i n o . — E l t o r o negro con unas manchas p e q u e ñ a s y 
m u y pocas de o t ro color . 
G a r g a n t i l l o . — E l to ro que l l e v a en la papada una mancha 
a l rededor en f o r m a de co l l a r . 
G i jón . — E l t o ro co lorado m u y encendido, b r i l l a n t e y r e h v 
ciente, t i r a n d o á ro jo . 
Jabonero .—El que t iene la p i e l de u n color b lanco sucio, 
semejante a l que resu l ta de l a mezcla de l c a f é con leche. 
J i r ó n . — E l to ro que, siendo exc lus ivamente de u n color , 
t iene una sola mancha g rande , s iempre que é s t a no se en-
cuent re n i en l a frente n i en e l v i en t r e . 
L o m b a r d o . — E l t o r o negro cuyo l o m o es de color c a s t a ñ o 
oscflro. 
L o m i t e n d i d o . — E l to ro que no se le m a r c a b i en e l naci -
mien to de l a cola n i e l espinazo, teniendo e l l omo rec to . 
L o m p a r d o . — E l t o ro que t iene e l l omo pa rdo y m á s oscu-
r o e l resto de l cuerpo. 
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L i s t ó n . — E l to ro que l l e v a una f ran ja no m u y ancha de 
d i s t in to color que e l del cuerpo á lo l a r g o de la co lumna 
v e r t e b r a l y sin i n t e r r u p c i ó n a q u é l l a . 
L u c e r o . — E l to ro que l l eva en el testuz una mancha m á s 
c l a r a que el resto de l a cara. 
Meano .—El to ro que t iene blanca la pa r t e ocupada por 
los ó r g a n o s de l a g e n e r a c i ó n . 
Meleno ó g r e ñ u d o . — E l cormipe to con u n g r a n m e c h ó n de 
pelos cayendo sobre e l f r on t a l . 
' M e l o c o t ó n . — E l to ro cuya p ie l es i g u a l á l a flor del melo-
c o t ó n . ^ 
Negro azabache mohino . — E l to ro que t iene la p i e l negra , 
b r i l l a n t e y a terc iopelada . 
N e g r o z a h í n o . — E l t o ro c u y a p ie l es n e g r a y mate . 
N e g r o m u l a t o . - - E l t o r o cuyo negro t i r a á color parduzco. 
N e v a d o . — E l to ro que no siendo ber rendo , tenga salpica-
da la p i e l por mot i tas blancas m á s ó menos d iminu tas , pare-
cidas á copos de nieve. 
Oja lado .—El to ro que t iene u n f e s t ó n a l r r ededor de los 
ojos, como de dos pulgadas de ancho, y de co lor d i ferente 
a l resto de l a cara . 
O j i n e g r o . — E l to ro cuyo f e s t ó n ó cerco de los ojos es com-
ple tamente negro , siendo c la ro e l resto de l a p i e l . 
Ojo de perdiz .—Si t iene de u n color ro jo encendido la p i e l 
que c i r cunda los ojos, parecido a l que t i enen las perdices. 
P e r l i n o . — E l to ro cuya p i e l es de u n blanco sucio, presen-
tando dos colores cada filamento, b lanco en su o r i g e n y lo 
res tante de u n color g r i s pe r la . . 
R a b i c o r t o . — E l t o r o cuya cola es cor ta . 
R a b ó n . — E l to ro que t iene la cola l a r g a en d e m a s í a . 
Rebarbo.—El to ro que t iene e l hocico blanco, siendo e l 
resto de l a p i e l , ó a l menos l a cabeza, oscura. 
R e t i n t o . — E l to ro cuyo color c a s t a ñ o ó co lorado t i r a á os-
curecer , teniendo la c á b e z a y e l pescuezo m á s oscuro a ú n 
que el resto del cuerpo. 
Sa l ine ro .—El t o r o que t iene la p i e l jaspeada de colorado 
y b lanco , s in f o r m a r manchas de u n solo color . 
Sa lp icado .—El to ro de p i e l oscura, sobre c u y a p i e l , s in 
g u a r d a r u n i f o r m i d a d , exis ten motas blancas, p r ó x i m a s las 
unas á las otras. 
S a r d o . - - E l t o ro que, l l evando manchas de d i ferente mag-
n i t u d y juntas , ostenta los t res colores: negro , b lanco y co-
lo rado . 
E I T A N A 
Sastre especial para toreros 
Carrera de S. Jerónimo, 14. Madrid 
Nota de !os artículos. Precios. 
Trajes de torear oro . . . , desde 750 á 1.000 pts. 
» » » plata » 500 » 750 » 
Capotes bordados » 500 » 1.500 » 
Casaquillas . » 500 » 750 » 
Capotes de brega » 20 » 170 » 
Muletas. . . . . 25 » 
Monteras. . » 60 » 80 » 
Moñas . — Medias de seda. — Zapatillas valencia-
nas, — Botonaduras. — Camisas. — Camisetas de se-
da. — Estoques de valencia. — Fajas y pañoletas . ^ 
Puntillas etc. etc.. 
R I R O L L É S 
1.a casa en alquiler de trajes para torear y 
capotes de todas clases. 
Nota de los artículos Precios 
Trajes de torear oro desde 700 a 1.000 pts. 
» » » plata . . . . » 500 » 625 » 
Capotes bordados en oro . » 400 » 950 » 
» de galón » 60 » 100 » 
» en seda y o r o . . . . » 250 » 600 » 
Casaquillas oro » 450 » 600 » 
» plata » 400 » 500 » 
Capotes de brega » 22,50» 200 » 
Muletas » 15 » 36 » 
Camisas de torear. . . . . . . 6 » 
Camisetas » 4 » 35 » 
Medias para torear » 3,50 » 16 » 
Botonaduras , . . . » 7 » 
juegos de faja y pañoleta . » 12,50 » 
Zapatillas » 6 » 
Monteras » 60 » 
Estoques de valencia, puntillas, banderillas, calzon-
cillos para torear, camisas de bullones, medias de ar-
mar etc.etc.. 
Alquiler de toda clase de prendas á precios baratísi-
mos y convencionales. ~Compra-venta y cambio de 
trajes de torear. 
RIROLLÉS, L^on, 12.—MADRID. 
J o s é U r i a r t o 
Príncipe. 33. MADRID 
C o n f e c c i ó n de trajes de 
lidia y capotes bordados. 
Noia de los artículos. Precios. 
Trajes de to rea r de oro clase 1.a desde 1.000 a 10.000 pts. 
» de p la ta de 1.a » 675 » 1.175 » 
» negros en c o r d ó n de seda 
o E s p u m i l l ó n 1,125 » 
Tra jes negros en semi-seda 750 » 
Capotes de paseo bordados en 
oro » 750 » 10.000 » 
Capotes g a l ó n oro y bordado pa-
r a bander i l l e ros » 100 » 170 » 
Casaqui l las o ro pa ra p icadores . . » 500 » 625 » 
» de p l a t a para » . 375 » 
Capotes de b rega » 22,50 » 200 » 
Mule tas 25 » 
Monteras sevi l lanas » . 60 » 80 » 
M o ñ a s y a ñ a d i d o s 12 » 
Medias de seda 16 » 
Zapa t i l l a s va lencianas 6 » 
Capas bordadas de cal le » 500 » 1,500 » 
Chupas t e rc iope lo caises de oro 
bordadas 1.500 » 
lerezanas te rc iope lo y p a ñ o » 500 » 1.000 » 
Tra jes de campo » 125 » 250 » 
Gabanes de campo » 125 » 25o » 
Tra jes de caza 175 » 
P a n t a l ó n B r i s c h ' 60 •» 
N O T A : Esta casa confecciona toda clase de prendas de 
vestir de cabal lero con modelos de los ú l t i m o s figurines de la 
moda. 





























L a s cor r idas 
Chupinazas^ 
4 y 9 
A b o n o s 






L o s 
Sombrereros ' 
L o s cor ros 
Chupinazos 
3 y 4 
A b o n o 
S a h a g ú n 
S a n t o ñ a 
Tude l a 
Car taso 
E n el Cuadro de las p l a z a s de Toros etc. en e l n.0 294 de 
o rden cas i l la de Cabida o j i c i a l debe poner 20.000 y en l a 
de l Censo. 11.049 
E n e l n ú m 307, c a s i l l a de P u n t o has ta donde llega el 
f e r r o c a r r i l dice Bogojo y debe dec i r Boga jo y en la mis-
m a cas i l la en e l n.0 309 y 310 debe dec i r B a a m o n d e y Ta-
r a n c ó n , respec t ivamente . 



